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ЖАНРАВА-СТЫЛЁВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ І ДУХОЎНА-ЭСТЭТЫЧНЫЯ 
ІДЭАЛЫ  
Ў ТВОРЧАСЦІ Ф.БАГУШЭВІЧА 
Аб’ём дыпломнай працы складае 50 старонак, спіс выкарыстаных крыніц – 56 
пазіцый. 
Ключавыя словы: крытычны рэалізм, жанр, эпічная паэзія, лірычны 
кампанент, прадмова, балада, цыкл песні, сацыяльная праблематыка, нацыянальна-
патрыятычны, гумарыстыка, гуманістычны пафас, матыў праўдашукальніцтва, 
хрысціянскія імператывы, публіцыстычнасць, фальклорныя ўплывы. 
Аб’ектам даследавання з’ўяляецца паэтычная, празаічная і публіцыстычная 
спадчына Ф. Багушэвіча. 
Мэта даследавання  – сістэмны аналіз жанрава-стылёвай адметнасці 
творчасці Ф. Багушэвіча і выяўленне ў ёй спецыфікі адлюстравання 
гуманістычнага пафасу і духоўна-эстэтычных ідэалаў пісьменніка. 
Метады даследавання: біяграфічны, апісальны, культурна-гістарычны, 
какнрэтна-аналітычны. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнай рабоце праведзены агляд 
здабыткаў сучаснага багушэвічазнаўства, што дазволіла зрабіць вывады аб 
празмернай сацыялагізаванасці ацэнак ідэйна-мастацкага зместу твораў Ф. 
Багушэвіча ў працах 50—80-х гг. ХХ ст. і актуальнасці далейшага даследавання 
творчасці нашага славутага земляка з пазіцыі сучаснасці. Праведзены цэласны 
аналіз паэтычнай, празаічнай і публіцыстычнай творчай спадчыны Ф. Багушэвіча 
паспрыяў раскрыццю жанрава-стылёвых пошукаў пісьменніка, характарыстыцы 
яго грамадзянскага і гуманістычнага пафасу, выяўленню адметнасці паэтыкі 
багушэвічаўскіх апавяданняў, вызначэнню праблемна-тэматычнай спецыфікі і 
мастацкіх асаблівасцей публіцыстыкі, акрэсліванню духоўна-эстэтычных ідэалаў у 
багушэвічаўскай творчасці. 
Творчая спадчына Ф. Багушэвіча, самай значнай постаці ў гісторыі 
беларускамоўнай літаратуры XIX ст., вымагае далейшых грунтоўных 
даследаванняў. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні атрыманых вынікаў. Матэрыялы 
дыпломнай работы могуць быць выкарыстаны ў сярэдняй школе і ў іншых 
установах адукацыі для дадатковых заняткаў, прысвечаных творчасці Ф. 
Багушэвіча. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ДУХОВНО-
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. БОГУШЕВИЧА 
 
Объем дипломной работы составляет 50 страниц, список использованных 
источников – 56 позиций. 
Ключевые слова: критический реализм, жанр, эпическая поэзия, лирический 
компонент, предисловие, баллада, цикл песни, социальная проблематика, 
национально-патриотический, юмористика, гуманистический пафос, мотив 
правдоискательства, христианские императивы, публицистичность, фольклорные 
влияния. 
Объектом исследования является поэтическое, прозаическое и 
публицистическое наследие Ф. Богушевича. 
Цель исследования – системный анализ жанрово-стилевой особенности 
творчества Ф. Богушевича и выявление в ней специфики отражения 
гуманистического пафоса и духовно-эстетических идеалов писателя. 
Методы исследования: биографический, описательный, культурно-
исторический, конкретно-аналитический. 
Полученные результаты и их новизна. В дипломной работе проведен обзор 
достижений современного богушевичезнавства, что позволило сделать выводы о 
чрезмерной социальной направленности оценок идейно-художественного 
содержания произведений Ф. Богушевича в работах 50—80-х гг. ХХ в. и 
актуальности дальнейшего исследования творчества нашего знаменитого земляка с 
позиции современности. Проведенный целостный анализ поэтического, 
прозаического и публицистического творческого наследия Ф. Богушевича 
поспособствовал раскрытию жанрово-стилистических поисков писателя, 
характеристике его гражданского и гуманистического пафоса, выявлению 
особенности поэтики рассказов Ф. Богушевича, определению проблемно-
тематической специфики и художественных особенностей публицистики, 
очерчиванию духовно-эстетических идеалов в творчестве Ф. Богушевича. 
Творческое наследие Ф. Богушевича ,самой значительной фигуры в истории 
белорусскоязычной литературы XIX в., требует дальнейших фундаментальных 
исследований. 
Рекомендации по использованию полученных результатов. Материалы 
дипломной работы могут быть использованы в средней школе и других 
учреждениях образования для дополнительных занятий, посвященных творчеству 
Ф. Богушевича.  
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GENRESTILRICHTUNGE BESONDERHEITEN UND 
GEISTLICHÄSTHETISCHE GRUNDSÄTZE IM SCHAFFEN VON F. 
BOGUSCHEWITSCH. 
 
Die Diplomarbeit besteht aus 50 Seiten, die Anzahl der benutzen Quellen 
beträgt 56 Stellungen. 
Schwerpunkte sind der kritische Realismus, das Genre, die epitische Poesie, 
die lyrische Komponente, das Vorwot, Balladen, der Liederzyklus, die  
Sozialproblematik, national-patriotische, Humor, das humanistische Pathos, 
Streben nach Wahrheit, folkloristische Auswirkungen. 
Der Gegenstand für die Untersuchung ist das poetische, prosaische und 
publizistische Erbe von F. Boguschewitsch. 
Das Ziel für die Untersuchung ist die systematische Analyse des 
genrestilrichtungen Unterscheidungsschaffens von F. Boguschewitsch und die 
Aufdeckung der Besonderheiten des Spiegelbilds des humanistischen Pathos und 
der geistlichästhetischen Grundsätze des Schriftstellers. 
Die Untersuchungverfahren sind biographisch-beschreibene, gebildet-
geschichtliche, konkret-analytische. 
Die erhaltenden Ergebnisse und ihre Neuheit. In der Diplomarbeit  ist das 
Ergebnis des Schaffens von F. Boguschewitsch gezeigt. Das erlaubt zum Fazit 
kommen, dass die Bewertung des künstlerischen Inhalts der Werke von  
F. Boguschewitsch in 50-80. Jahren des 20. Jahrhunderts die übermässige 
Sozialrichtung hat. Die folgenden Forschungen des Schaffens von unserem 
bekannten Landsmann sind auch zurzeit aktuell. 
Die grundgemachte Analyse des poetishen, prosaischen und veroffentlich-
shöpferischen Erbes von F. Boguschewitsch förderte die Aufdeckung 
genrestilrichtungen Suchen  des Schriftstellers, die erfüllte Arbeit charakterisiert 
sein zivilhumanistisches Pathos, deckt Besonderheiten der dichterischen 
Erzänlungen von Boguschewitsch auf, bestimmt Themenproblematische 
Besonderheiten und künstlerische Besonderheiten der Publizistik, bemalt 
geistlichästhetische Grundsätze im Schäffen von F. Boguschewitsch. 
Das schöpferische Erbe von F. Boguschewitsch als die bedeutende Figur in 
der Geschichte der belorussischen Literatur, fordert weitere fundamentale 
Untersuchungen. 
 Empfehlungen in der Benutzung der erhaltender Ergebnisse, Stoffstudien-
arbeit dürfen in der Hauptschule und in den anderen Bildunginstitutionen für den 
ergänzende Unterricht, der dem Schafen von F. Boguschewitsch gewidmet ist, 
benutzt werden. 
